



























































































FOR QUARTERBACK RAND CARTER (15) 












   
SAN JOSE, CALIFORNIA,










 Won't Try for
 Cuba 
WASHINGTON
 !UPI, --- The 
naval  task force blockading
 Cuba 




 let it pass through because it 
carried no prohibited materials. 
A Defense Department 
an-
nouncement indicated the tensely 
awaited encounter 
on the high 
seas passed off without incident 
because
 
there  was no 
question 
about 
the  Russian 
ship's
 cargo. 































ons. By turning around they 
avoided the dangerous 
clash with 





"intercept"  of the Soviet 
tanker by an unidentified
 U.S. 
naval 
ship occurred at 5 a.m.
 PDT. 
The Pentagon
















 a U.S. inspection 
party 
actually boarded



























minute check on 
the activities of 
Soviet bloc ships
 involved in the 
Cuban trade through agents and 
plane and ship surveillance. 
A report circulating in congres-
sional 
circles here said the Navy 
task force 
had  made a visual 
check of the ship,
 Rep. James 
Van Zandt, R -Pa., said in New 
York  he had been advised 
the 
Soviet captain had told the Navy 
he was carrying
 the petroleum 
cargo. 
Petroleum  has not been consid-
ered among materials 
which would 
he subject to the 
blockade.
 
The Defense Department said 
the dozen or so Russian ships 
which 
turned back did 
so "pre-















































































































































































































































































































































































































































































































































































(This is the fifth in e series of articles 
concerning  Proposition IA State Nigh-
er Education 
Construction bond inue, 
on the Nov. 6 ballot). 
With zero hour for Californi' 




San Jose State's student 
task 
force,  disseminating informa-
tive material on the state higher 
education construction bond issue, 
has reached a 






 morning at the Col-
lege's 1962 Homecoming Parade. 
j a contingent of students from the 
!college
 
residence  halls and Blue 
Key. men's 
upper  division honor 
society, will 
march alongside a 





 night at 8 
at Spartan 
Stadium the 
San  Jose State 
Spar-




Lobos in this 
year's Homecoming 
game. The 
Spartans  are still look-
ing for their first win
 of the sea-
son after dropping five and tying
 
one game. 
The Lotois on the other hand 
have 
compiled  a respectible 4-1-1 
record. 
The  only loss on their 
'Hot' Jinx 
On Bonfire 
Keep ;,otir fingers crossed and 
tack up that old horseshoe, the 
Bonfire Rally jinx may still be 
with 
us.  
In the last 12 years of the 14 -
year -old 
event,  the Bonfire has  
been plagued by 
firebugs anxious 
to start festivities early . . . too 
early. 
The bonfire was insured for $1 
million in 1950. but the fire went 
off on schedule and San Jose 
State
 failed to collect. 
In 1954 SJS
 students held off 
175 University
 of Santa Clara 
"burners" in the morning 
only to 
have 15 students from 
Stanford 
touch
 off the blaze that afternoon. 
Two years
 ago, in 1960, near 
riots broke 
out as Staters attempt-





 things are 
going  to 
change, 




 Rally chairman. 
"Only 
students  with student 
body
 
cards will be allowed
 on the field." 
and 
members  of Alpha
 Phi Omega. 
men's
 honorary 






 than last night. 
schedule came to 
Texas  Western., 
Coach Bob Titchenal
 of the Spar-
tans says that 
although  the West-
erners won, it was 
the Lobos who 
dominated the game. 
Last week the New Mexico 
eleven was upset by the 
Utah  Red-
skins who gained a 
7-7  tie in their 
Homecoming Game
 at Salt Lake' 
City, 
ALTERS LINEUP 
Titchenal plans some lineup 
changes
 for the game. Cass Jack-
son will be in at flankerback in  , 
place of Pete Demos. Fred Engel 
has been moved up to the left 
guard position in place of Ron Mc-
Bride. 
Larry Hansen, who has played 
both tackle and guard this season, 
will see action at the center post, I 
Titchenal says. He wants to find a 







Abdul H. Foroobar, who is on 
a six -month's tour of the United 




ance Office in Iran 
is currently 




who  has reecived a 
B.S. degree 
in agriculture from; 
Maryland 










to learn new 
techniques  and meth-















Foroobar  has al-
ready
 met
 with a 



















begins  in a 
literal 
"blaze  of 





will  begin 
gathering  




























































































; sive materials." 










 statement added: 





SJS  . 
'"However,  the first Russian ship 
1 
TWO 




I that proceeded 
through the area 
Also entered in the parade will 
be a car 













sign on it, to 
be driven by Blue 
Key members. 








































'the evening, members of Spartan iaequa added. 
'Shields. 












Behind the scenes. 


































 troops have 
smashed their way into 
the  mon-
astery




 was the biggest 
victory to date 
for

















the outskii ts." 
the spokesman said. 
Tawang
 is a major Buddhist 
religious center
 and caravan stop 
in the northeast 
frontier  agency, 
southwest, of the 
principal  Indian 












It is the first,  civilian adminis-
trative renter to he
 
occupied by 
the Chinese Reds since they 
crossed the disputed McMahon 
border line Sept. 
S.
 and then 




Indian Defense Ministry 
spokes-
men said Wednesday that tw,, 
groups
 









Irian the north  
and west. It was 





by campus sororities,  fraternities, 
faculty
 wives, department secre-
taries and other individual vol.: 
unteers to address and stuff: 
Ii 
15,000 letters to California 
resident parents of S.15 students, 
from ASB President Bill Hauck. 
and 
121 20,000 letters 
to S.TS alumni 





briefing them on how the 
issue  




what  sIS 
will get if 
the issue passes, also states the
 
expected 40 per 
cent increase in 
student 






















Sunday,  thousands 
of
 students 
from state colleges all over Call -1 
fornia
 












listed  , 
on
 









residence halls are es 
pected
 




























































































































































































seniors,  Ftud 











 spot next  week. 













 at center. 
HOLLAND AT TACKLE 







for Hansen at the 
left
 tackle 
piasition.  Wendell Schell 
will
 also 
be ready for action 







and will be back next year. 
The






 has grounded out 453 yards 
on 94 carries for an average of 4.8 
per try. The little. 




 a threat 
throwing 
the ball. He has com-
pleted three 









 and then throw the 
long 








 New Mexico 
backfield is 
just










yards  for an 
average  of 5.6 
yarns  
per
 carry. He Ls 
third  on the team 
in 
scoring  with 18 
points  on three 
TDs. 
Wingback Jim 






 gained 110 
yards  for 
an average
 of 4-1. Hancock
 has 
gained 208 
yards to rank third 
in 
team rushing 






' The fourth man 
in
 the backfield, 
ICromartie. 




 has gained 142 
yards in 37 tries for









 all year and has 
com-
pleted 8 for 106 
yards.  One of his 
passes, 
however,
 was good for a 
touchdown.






 have great depth in 






gained  100 
yards and an 
average
 of 3.8 per 
cam'. 




 times for 77 





 backfield has 
gained 1.516
 yards on the
 ground 
while
 the big 














 it does, 
watch 011C Five






















Homecoming  Parade 
will begin 
at 9:30 a.m. from
 the formation 
area 
at
 First and San 
Salvador  
Streets.





 up Santa Clara, 







 display there for 
the rest
 of +he day. Almost 50 
floats and marching units 
are 






















































 higher learning 
- an 
increase  that 
























ballot  for 
the 





au per veld  
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street  lighting, 
working
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purposes  for is hit 
h the 
t 111111- must 
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 Nikita 1,..,:iielick  
a 




must have foreseen at least the 
possibility that the United States 
eventually would call a halt to 
his buildup of Cuba as a Carib-
bean Communist arsenal. 
Just as President Kennedy 
foresaw a possible Soviet retalia-
tory move against Berlin and 
took steps to forestall it, so 
Khrushchev  must have consid-
ered his next step. 
To believe otherwise would be 
to believe the Soviet leader 
totally incapable of logic and
 so 
to increase the danger of world 
nuclear disaster through simple 
miscalculation. 
If initial Soviet




could well have been 
less a 
matter of surprise than 
from the need to survey the 




number  of reasons, all 
spec-
ulative, have been advanced for 
the 
Soviet  course of action in 
Cuba. 
The island now is esti-
mated
 to have at least $200 mil-





simplest  theory is 
that  the 

































make  the United
 
States 


































 a war over
 Cuba, far 
from 
Soviet  supply 
lines and 
at
















already  has 
been 




China's  attack 
on 
India and 





















weapons  to 
the unpredictable
 
Fidel  Castro 
any more 




























72 S. FIRST ST. 








FREE PARKING  





































 critics of journalism say the 
humor column is 
dying out. True,
 this week's news from 
Cuba hasn't done much 
to 
tickle a columnist's wit. 
It
 fact, it probably forced 
that  wit into 
some turtle -like
 recess. 
Just for a moment, 
let's recall the good old days 
of 1935-36 
that our special
 guests of this weekend 
remember so well. 




 Spasms, by Murdock 
and Bishop, Sept. 23, 
1935:  
"We see
 that Messrs. DeGroot
 and Hubbard were 
not able to get 
away from the ladies 
of




 are keeping the 




 Spartan grid mentors,
 and both should come 
back to San 
Jose safe and sound.'' 
(Written




Will Ryan in his column 
"Tackle
 Low," wrote on Nov. 4, 
1935,  
"Down in the locker room
 I caught Tackle Low 
going  out the back 
door.  
When
 I got close to him, I noticed
 how bulgy he was in his 
pants.  He smiled at me and 
said,  "Must go home rapidly.
 Honorable 
male parent waiting 
to
 open laundry business." 
"How 
do you do it, Tackle Low?"
 Ryan asked. 
"Coach, he say meet 
iron with iron. 
Confucius  also say 'an 
iron
 for an iron, and a teeth for
 a tooth.' Now I take irons
 home 
and meet shirts." 
Special to 
the Spartan Daily from
 Coach Dud DeGroot,
 Dec. 




"San Jose State 
won the seventh 
annual  Shrine game here
 
today before a 
sellout  crowd of 20,000
 fans, defeating a 
combined 
Kamehameha 
school and alumni 
team
 by the convincing
 score of 
22 to 7, 
scoring
 in every quarter . . . 
All  the members of the San 
Jose team played 
great ball with, 
Watson,
 Carpenter and 
Baldwin  
scoring touchdowns 
and Argilla kicking 
a 35 -yard field goal
 from 
a difficult 
angle.  Pura and 
Swartzell  played 
60 minutes and 
lost 
15 
pounds  each, with 
others losing almost




 a cartoon 
by Michael 
Angelo,
 Jan. 27, 
1936.  A boy is 
sitting
 on the couch 
with his girl. "Do






start right in, I'll 





MacQuarrie  wrote 
a 
column for the 
paper titled "Just
 Among 











 us don't 
understand,  but 
when
 someone 
comes  out with 
a 
denunciation the
 rest of us 
pick
 up the theme




 How we 
smacked  our 
lips
 Friday 





of the seared 
and 
quivering  souls. 
A smell of blood
 and we're 
off.
 The rumor 
ran  thus: 
'My dear,
 I heard it 
was  rotten, 
simply
 r -rotten. 




 their lines. 
The worst thing




 for tonight, 
but I wouldn't 





 w -words!' 
So
 they stayed 
away and 











 plagiarism. So 




 too much, 
have they? I 
mean, Tower 


































 has made in 
sev-
eral years




 John F. 
Kennedy announced
 to the na-
tion the initiation 
of
 a blockade 
of the island of Cuba. 




 Kennedy's move, and 
lor a view of some of the his-
torical 
background  of the situa-
tion, Spartan Daily this week 
talked with Dr. Laurence R. 
Barns, assistant professor of po-
litical science. 
SERIOUS 
Dr. Rims was serious and 
thoughtful; 
he said he had lis-
tened to the speech
 three times, 
and had read the full text 
in 
the newspaper. 
"Probably  the 
most significant 
thing is that 
the United States
 is acting 
against 
freedom of the seas, a 
point about which this 
country 
has several times in 
history  been 
willing to 
go to war," he stated. 
The United States, he said,
 
had "abrogated 
the  tradition of 
snore than 100 years,"
 and had 
been 
joined in the precedent -
breaking move 
by Great Britain. 
another nation which has stood
 
for freedom of the 
seas. 
The great riddle,
 to Hints, is, 
"Why would the Soviets give 
offensive arms to Cuba?" 
"Cuba," he said, "has nothing 




"It's rather widely known," 
declared Sims, "that the So-
viet 
Union's
 guided missile ca-
pacity is largely a verbal ca-
pacity."
 
"Their defensive capability is 
much more modest than the So-
viets would 
like
 to believe, and 
much more modest than that 
which they would 
feel secure 
with." 
President Kennedy, Birns said, 
during his 
campaign
 in 1960, 
used missile strength figures 
for the Soviet Union which had 
been rather pessimistically pre-
pared by the U.S. Air Force to 




 of increased U.S. 
spending," he said, "a missile 
gap is now 
developing --but in 
reverse." 
"The United States is getting
 
close to has ing 
enough
 missiles, 
deployed  around the USSR, to 
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Everybody  BUT Everybody 
meets at San 
Jose's largest 
coin operated 
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 heart of the living groups? 
11th 
and E. San



















































































































































































out  with 







 with both 
nations act-
ing 




floss'. Birns believes. 
The Rus-
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orchestra  ploy 
"Peter  Gunn", "Mr. 
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J,..r.e State 













social  functions, the 
all-pow-
erful SAII has




 of alcoholic 
beverages
 and women at 
social 
functions  and parties.
 Fellow stu-





 I'vu, too, can 
be 
selected. 
Now  I don't want this to sound 
like I am crying "sour grapes." 
I and my fraternity brothers 
have accepted our fate, but 
we 
shall continue to exist as a smial 
fraternity. 
Naturally, we will have no 
alcoholic beverages served at 
Homecoming. We will discontinue 
the practice of having beer on 




We shall have an All -College 
Milk  Bust this Friday at the 
house. 
Instead
 of the customary 
kegs we 
will provide ten t10) 
milk cans 
delivered  cool and 
fresh in the afternoon by Fore-
most tit's 
the  udder) Dairy to 
be cracked
 at 3:30. 
Everyone is welcome for 
a 
small admission charge but it 
will be strictly BYOMG (Bring 
Your Own Milk Glasses). Of 
course, girls are always welcome, 
but 
they
 will have to bring their 
own 
housemothers.  Also, all SAB 
members









I have just finished reading 
about the probation of Sigma Chi 
tor having
 served beer at a 
function (Spartan
 Daily, Oct. 
221.  This bothered me very much. 
Having just returned from a 
year  
of 
study  in Germany, I now re-
alize how much our higher educa-
tion 
system treats its students 
like little children. 
And,  of course, the more they 
are treated like children the 
more 
they  act like them. We 
have approved 
housing  to lock 
up our women after 11 p.m. so 
they 
won't  get into trouble 
and 
so that both 





may just  
decide  
to study. 
There  are 
Activities  
Board 
rulings  and state 
rulings  
about 
beer  and other "strong 
drinks" on 
campus,  again to 
keep  
our little boys
 land girls) out 
of 
trouble. 
And,  finally, 
there  are 
midterms 
and finals to threaten 
the student 
into  at least 
learning  
what he 
knows  is going 
to be 










 learn to 

























































































 doesn't know 
how to 








































I've  got 
to learn 
some







seems  like 
between
 the 
ages  of 


















beat into us. 
And this is 
something




 to be lazy 
and 













there was a great 
deal of 
controversy over the 
appropriation  of funds to 
the 
Spartan Band. The 
funds  were 
appropriated
 and the band had 
its trip to Arizona. 
Today I ask, 
why hasn't the 
student body been given a re-
port, via the Spartan Daily? It 
appears to me, that since 
the  
student body had
 been fully in-
formed as to the 
necessity of the 






report as to its success or fail-







Jerry  Miller 
ASH 
12356 
Fditoor's Note: See story on 
nage 5. 
'Spiritual Acts Bind 
Man's Soul to 
God' 
Editoor: 
I would like 
to prolix's°
 a via 
media 
between
 the philosophy 
majors and the 
rest of the stu-
dent body on the 










I am a struggling
 philosophy 
major who 
signed  the 
petition
 









 the college 
foot-
ball team 
to a recent 
game. I 
have,  since 
then,








which  could 
more profit-
ably have 


























 felt that 
intellectu-
al activity 
is the only 
source  of 
true 
happiness and
































































































































Roger Muzzy and 
his 
superb 
marching  band organiza-
tion 
for  
the  spectacular 
perform-
ance they put on at the Arizona 
State Foot 
ball  game in Tempe 
last Saturday night. Before the 
game, 
witnessed  by more than 
20,000 spectators,
 our band put 
on 
a  
display of spectacular 
marching  formations and music 
that had the entire stadium on 
its feet and applauding as loud 
as they knew how. 
After the game, somewhere 
between 7,000 and 10,00 fans 
stayed in their seats while our 
band put on another show in 
the center of the field. This post-
game crowd cheered wildly and 
shouted, "More! More!", after 
each number as the show went 
on for nearly an hour. I person-
ally heard some of the Arizona 
farts state, "I have never seen a 
band show like this in 
my
 whole 




of what is reputed 
to be the most outstanding col-
lege band in the entire South-
west. 
By performing so well down 
there, our band has added an-
other sturdy leg to the national 
prominence our college is gain-
ing in so many 
fields.  The money 
so generously 
provided
 by our 
student body has received a far 
greater return in public relations
 
and good will for our school. 
We have a band director who 
has no 
peer  in his field and a 
band to match. The 
whole  com-
munity and the campus can 
look 
with pride upon the meteoric 
progress they have made. 
Jerry Vroom 
Assistant Director of Athletics 
Prof Raps Hollow 
Words, Goals, Fads 
Er/Itirr:
 
The proposition is that this 
college render itself into a uni-
versity by proclamation. Ah, a 
university! Would that it could 
be so effortlessly achieved. A 









ity apparently dependent upon a 
marching hand and an inter -
dormitory
 talk-a-thon as the 
basis  for national publicity --are 
these the activities 
defining  a 
university? 
Is Mr. Browning a 
Restoration  
wit when he warns us that the 
pitiful 
campaign  to name -change 
this college Ls 
just "another try 




tion," or is he, in 
spite of such 
heady 







merely  an 
amiable 





Kreps,  high in his 
Olympian crag, 

















and that almost 
100 years has 








to its own 
doctrine of 
"separate  but 
equal"  
I 
Pleasy  v. 
Ferguson



















 Committee for 
bringing 
that 




onteur of an 
ex -Soviet major 
to 
the campus if this




























































































that if a missile 
were
 launched 
from Cuba, the first 
person to 
ask why the United
 States did 
nothing to prevent this 
act,
 





In his letter to 
the editor, he 
claimed that
 we would be com-
mitting an act of 
war if we en-
forced our quarantine.
 He claims 
further than our 
justifications  
are absurd. Lastly, in 
commit-
ting this "act of war," we are 
turning our backs on law and 
morality just as the Russians. 
Let 
me




 the question has 
been asked 




We have done 
that now. Does 
this mean that 
we are an aggressive 
nation? 
2. When the existence of high-
ly destructive weapons in 
Cuba
 
violates the Rio Pact and actu-
ally represents
 a "clear and 
present danger," 
does this make 
our justification 
absurd? 
3. Are we turning 
"our  backs 
on law and morality" by our 
quarantine, or are we showing 
the world 
that vie have a 
sense  
of responsibility










 to be 
an 
American."  What is more un-
fortunate 
is that Mr. 
Hansen
 








 further than 
Cuba.  
As an American,
 I am ashamed 
of the
 fact that one
 of my fel-
low
 countrymen 




















to John Hansen   
letter
 of Oct.






Hansen  were 











that  if we 




 it is in 
retali-
ation to 
















this  can we 
say that 
there  is 
any morality
 and justice 
in 
time  
of war? We 
won't









 in the midst of 
rubble













































































































 Saturday and 
Thursdays
 till
 9 p.m. 
some
 of 
us may think some of 
the 
choices  made are 
mistakes.  
But we cannot 
consider
 what 
we deem a mistahe to ne a 
be-
trayal







 done what he 
feels 
is best for 
our country. 
It is ap-









 of a 
difference  in 
opin-
ion. The 


















about  our citizenship.
 I 
am 
not  ashamed to being
 an 
American, but I urn 
ashamed  









 of Criticizing 
Etlitoor: 
In John HansenS 
letter 
(Thrust and Parry, Oct. 251 ap-
pear the 
words "morality," "law 
and justice," 
"suits  our purpose. 
and "personal 
interest."  Placed 
in the above 
order,
 they present 
the summary of American,
 nay,  
the world's history. They may 
change with time, but the result
 
is the same.
 If it were otherwise, 
and our actions were only 
derided
 
upon in consideration of others. 
there would have been no Spirit 
of '76, acquistion of California, 
Panama Canal Zone, Hungarian 
debacle, or 
disappearance
 of Goa. 
Ashamed to be an American?
 
One should he proud because we 
only once




 we bungled the
 
re -invasion of Cuba. 
Ashamed?  
Are some just now realizing that 
the 
"holier  than thou" image 
given in grammar school is but 
a fairy tale? P,ecrignize  our
 true 
values
 and be 
proud. Our
 image 
is not of 

























































































 HAS 'Ell! 
The "Nothina Blouse  -
Jewel
 neck, long tapered 
sleeves and back 













Downtown 161 S. 
First   CV 2-0982 















































 you wear 
them!  
Danskin  full- 
fashioned  and 
seamless  fights 
and leotards 
(many styles)
 ars famous 
for 
their 
knit -in fin 






























Also with Comfort  
Sole 
 
Ballet  T;ghts, 
with  or 
without  
Seems 






































































 of art. 
received the 






In t h e 
nun - representational
 
classilication. Douglas Vogel, a 
giaduate student, received sec-
ond 








place and received 
$25. 





N. Eric Oback. 
 associate 
professor
 of art, in the 
representational division
 and 
Richard Sorby, associate profes-
sor 
of art and Willis Nelson, as-
sistant professor
 of art in the 
non-representational division. 
Senior
 student Sherrill Arce-
mont 
also  received special men-
tion in the non-representational 




 took first place in Ce-
ramics.
 Two former students of 
 the 
department, Holt Murray and 
Daryl Webb, 
took
 top awards in 












Music  of a classical 
master,  a 
romantic giant, 
and  the towering 
musical figure that came be-
tween them,
 forms the program 
for tonight's concert by the Oak-





 will be 
pianist  Seymour Lipkin. a !Or -
me!. assistant






man. "king of swing" clarinetist,  
who had to cancel his appearance 
when he was hospitalized in New 
York 
with a back injury. 
Lipkin will join the orchestra 
in a performance of the Concerto 
for Piano and Orchestra in C 
Major. K.467. of Mozart. 




 will open the pro-
gram with 
Beethoven's  dramatic 
"Egmont Overture." 
The
 major work of the evening 
will be the Second 
Symphony in 
D 
Major  of Brahms.
 
Dick Dodson, 
activities  adviser, 
has announced 
that all ticket 
holders for the concert 
must be 
seated by 8 p.m. 
At that time, 
persons  unable to 
get tickets 
when
 they were dis-
tributed from 
the  Student Af-
fairs Business office




 enter the 
auditorium  











 the presentation  
of
 an ASH 
card. 
Faculty  will 
also be ad-
mitted free with a faculty identi-
fication
 card. 
General admission is $1.50. 





who do not intend to use them. 
to return them to the Student 
Affairs  Business Office,  TH16. 
Lipkin was assistant conductor 
of 
the New York 
Philharmonic
 
on its world tour of 1959 and 
was chosen by permanent
 
con-
ductor Leonard Bernstein as 
piano soloist for the tour. 
Maestro Samuel has described 
Lipkin as "one of the outstand-






longer ranks as a major 
health  
problem in 
the United States, re-
ports 
"Statistical  Review," a 
pub-
lication of The National Founda-
tion -March of 
Dimes.  
The 
publication states that the 
six years following 
introduction 
of the 
Salk  vaccine in 1955 have 
"witnessed  the virtual 
eradication  
of poliomyelitis as 























 Seymour Lipkin will be piano 
soloist tonight with the 
Oakland  Symphony when the group
 
performs tonight at 8:15




 the orchestra in Beethoven's
 "Egmont Over-
ture," and 
the  Second Symphony in D 













































































































The music of Beet 
hoven 
stands 
as the common meeting 





 program will open with a 
performance of the "Egmont" 
overture of Beethoven 11770-
18271, usually considered the 
meeting





from the incidental music he 











THE LADIES OF SIGMA KAPPA 
send their greetings to 
Alums. 






 to our Alums 
from the 
LADIES OF 
GAMMA PHI BETA 










































"Welcome to Homecoming 
SIGMA PHI 
EPSILON  Alums! 








THE LADIES OF DELTA 
GAMMA 
welcome





 OF THETA CHI 
we/come
 their Alumni brothers
 to 
Homecoming  





great  to see you
 
at 







THE LADIES OF 
KAPPA KAPPA GAMMA 
we/come




































 of our 
new 










































































































































































































 is as 
rousing
 - 
a piece of 
music as 1. 
wrote.
 
The finale of 
the
 














The ending puts 
th,.  
especially 
the  brass, 










Soloist of the ev,1 
Seymour Lipkin, Ns , 







Orchesti    
The 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 was apparently the 
vogue at 
the Homecoming Queen 
fashion
 show. The 10 selected queen
 
finalists are, front row, Queen Elaine 
Halvorsen, Pam Carleton, 





 Sharon Moy, 
Jane Winter, Pat
 Argilla, Pam Nelson, and Judy
 Allen. Fashions 


























































cooking i, 1..1! for 
main dshes
 
are eime m the name
 promising 
candidates 
among  new foodstuffs 






 here have been 
insetigating
 such new uses 
for 
the
 nation's mounting wheat sur-
plus. The 
wheat chips are similar 
to potato chips. The 
candy,  a tof-
fee, was well received by 
instinite 
tasters.  They were less favorably 
impressed






























































By PRUDI STAVIG 

























































































































































has had tee 
stretch to 
encompass  every 






 been at it since
 
s March. 
















responsibility  for all
 this rests on the
 
shoulders of the 
senior public 
relations  major, he 
has maintained 




 shown in his positive motto:
 
"" 






This is not Mike's first venture in stedent 
affairs at SJS. Upon arriving here, Mike joined the Student 
Activi-
ties Board, Sparta Camp, and Frosh Camp. This year, he became 
a member of Blue Key and has been named president of 






coed  with the 
largest brown eyes in the 
world,
 
smith, holds the key slot 
for  planning the queen contest. 
The '20 -year -old junior has seen to it that the queen cent"teT 
vela brought closer to the students by changing election procedueas. 
The students voted for the five finalists 
rather  
than the judges, as in previous years. 
"I feel there will be a lot more spirit and en-





teas,  the fashion show. 
and coronation ball has not. dampened 
the enthu-
siasm of this pretty coed who still has plenty of 
work  tomorrow guiding the queen's float. 
Publicity chairman of Panhellenic,
 secretary 
of 1961 Homecoming and life in 
Alpha  Chi Omega 
sorority  have 





















 22 -year -old senior 
has 
just  the self re-
st mint and calmness needed for 
the job. 




chairman  of 
the laevn-
town Merchants
 competition this year. 

















the  man to see 
they




great  deal of 
interest 
at
 first, bid 





















































































































































































































































































































































































































 up until 
about  a 
month  

















































































re.  IC 
'mea sP artT 





































 of chatter will pretably  














































NI k e 
/leerier 
heia e I 
.-ryora  
probably






a re " 
E'arnpus clothes an 
sport 
will
 also lie 
in 
the more enereetie 
o wh 
find  the time.  
attending





 sl .  
.liii  
('Isw
 n hich ca be 
fa.  













feet er a parade 
steel ati ii',



















suet.  as kid 
pumps 
and  pearls are 
always  











whatever it is brine








if flats, if 





























you plan a gala 
pos.-  
game party. dressy broeride, taf-
fetas. etc.. will onla 
serve
 Iii
hamper your fun at the game 
There is limited a seating nd bulk-
iness can be awkward. 
Heels 
of
 suede. Meet math.
 
satin or any sensitive 
are definitely out if the weather 
is the least bit 





wet stadium grass v... 
f 
ahrie,  
POST -G %ME 
Alt
 hough c k a i 
.he,se, 











itenera w lly eer
 
the dressy





 lucky eneugh 
ti 
have time to 
change
 Iteteeei.  







Although it is ad\ ,s 
Ming a coat, a s... m  
remember
 waited I., 
wluvh
 ea;  


































Clara  511 
n 











"IIAMIIMINNIMIMAILAMINIA.11111111v   
DON'T BF 
CiSAPPCINTED!!  




















 ccd pins. 
4 











































 ns John M Al, 


















 Whether a beer 
the 
boys  is a problem or a pas. 
















 CHRISTIAN CENTER 








 1 11 
iii Belt s 
",sni,Iu
 
FIRST EIAPT!ST C!-ILIRCH SERVICES 













100 Tablets, 250 mg, Reg. $2.25 
100 Tablets,
 100 mg, Reg. $125 
100 






















































reason to panic. 
howeer. 
for


















assault  that will make 
the 
















'Hours  6a.m. to I I p. 
ED'S 
LAUNDROM AT 









































 match between 
"Mr.
 Peep-
ialS" and Pinky Lee. 
The object of 
Sipardi's  
ani-
moslts  Is just a plain 
old  every-
day timber wolf. 
Wolfie."
 who also goes 
by the 
name of "Lo-blo."
 hails fmm the 
heart 
of
 New Mexico. He out -












 for short 
i 
from 
the state college of New Mexico. 
Twenty-eight  times
 Wolfie bit 
hard and furiously into the farmer, 
who retaliated with a feeble 17 
swipes of his pitchfork. After 60 
minutes' 
fight, Aggie was no 
more.  
An 
all -points alert went out for 
Wolfie




Ile showed up one week later in 
Laramie. 
Wyo..  where he mauled 
:in unarmed cowboy. 
This  time it 
took just 25 bites against the gun -
less westerner,  
who  used chewing 
tobacco  in self-defense. Twenty-
one  times he 
caught  Wolfie a 









Wolfie. beaten tor the first time 
and 
now without lower dentures 
began looking for another aggie. 
He found one 
at another state 
college - 
-- in Utah and gummed 
him 





with a fence post 
by
 the farmer 
failed to 
connect
 on  target and 
Wolfie was on 
the prowl once 
more.  






and with seven 
arrows decorat-
ing his
 hide he 
countered  by 
biting into 




getting tired of 
the game. 
Writhe blamed 
bad gums for his 
amateur  showing against 
ereroni-
mo's finest. So he 
came to Cali-
!Ornia. 
found  an easy
-credit
 den-
tist and now 




 clawed this autumn 
by 
a 
hear  and a 
cougar




 run-ins with 
the 
Stint
 Devil and 





















plans  on 


















ready  to do 
battle  in the 
!rue. 








-Pointers  come 
and
 witness 












































QUARTERBACKJim  Cromarfie of the 
Lobos 
will start 
against  the Spartans tomorrow in 
the 14th annual 
Homecoming 
game at Spartan Stadium. Cromartie is an adept 
runner who has 
averaged 3.8 yards per carry in the first six 
games for New 
Mexico.
 
He doesn't pass often
 but
 is always a 














t'ars cross country 
course, which 


















to be tun on a track
 anti this 
-may 
be a blessing in 
disguise."  
The time 
has  also been 
altered
 
and the meet 







crowd present for the Cat-







mile race at Cal may help SJS in 
the long run, it 
may  be good for 
Cal 
Saturday.  Cal is reported to 
work 
out only about 40-45 miles a 
Since Track and 
Field News 
sponsors national postal 
competi-
tion, 





 times for  a 
three-mile length. Thus coach
 
Dean Miller 
believes  that the 
op-
liortunity  to run 
on a oack 
and 
obtain
 accurate times "may be a 
blessing in 
disguise." 
He also said that
 distance run-






Miller tried to get Cal to come
 




 Cal would not concede. "Next 
or Little 500' 
year we will 
schedule our meet 
here




















 v. 5.15 
SJS (21-14)
 N (20-14) N 




Stan.  v. 























0 (14-7) 0 
(28-21) W (13-12) W 
(16-0) 0 (8-6) 
0 
(14-7) 
Penn St. v. Cal. P (21.7) 
P 
(30-14) P (17-7) 
P (21-8) P 
(38-7)  P (18-7) 
Wash. St. v. UOP
 
W (21-7) 
W (40-13) W (22-8) W (32-16)
 W (42-8) W 
(28-7) 
Minn. v. Mich. Min (14-7) Min (21-20) 
Min (13-7) Min (35-8) 
Min  (14-13) Min (20-7) 
BYU s. 






U (21-6) U (24-21) 
U 
(14-0)  
Tulsa  v. 
Ala. A (28-0) 
A 
21-7)  
A (34-6) A (35.20) 










A (27-14) A (14-13) 
_ 
N.C. St.















(21.0)  7 
(28-14) 




 Dallas D (28-21) 
0(28-211
 D (3I10)





_ .. . 
Oily.





















S (23 13) 
Carter
 Keeps
 High Ranking 
By ( AROL SWENSEN 
Rand "The Rifle" Caller's fine 
passing effort against
 Arizona  
State last week has kept
 him 
ranked as the 
fifth best 
quarter-





passes and completed 58 for an av-
erage
 of .574 and 488 yards. 




 back from Santa 
Monica. played two 
years of 
var-
sity football  at Santa Monica high 
school and 
then
 joined the varsity 
team at Santa Monica City Col-
lege. 
At SMCC he earned himself 
a 






and  was asked
 
to 
play on the All-American Bowl 
game in New 
Mexico. 
Rand



















water  polo 
:iggrogation
 will take 
in the Spartan varsity 
Saturday 
afterraxm at I. The
 (rush will play 
Await High 
Sehcol


































 as Dale 





































10TH AND SANTA CLARA
 CV 4-9131 
Hours 8-10 















 Jilin' Ilibncr. 
Ih rb 
Matter and Chet Kiel,
 the Alumni 
is sure 










victory over the San Jose 
coach
 Lee IA'alton's
 seven 1. 
no's  
5-3 on 





and Jim Baugh 
























































season and I think we're ready to 
put a good game 
together and win 
this one 
for the fans and also 
for  
ourselves." 




going to have to 
play  60 
minutes
 of good football. Everyone 
will
 
have to play 100'; 
because  
'Xi.we Mexico 
is going to be 
playing  
hard too," he said. 
Rand is 
looking
 forward to the 
..-41anforti
 game in three weeks
 be-
cause
 that's "a great game 
to win." 
Ile 
added,  "Stanfotil and Cal
 al-
ways 
look down their 









 may beat them. -











 t y arises 
I may 
play 
some  pi o -ball," Rand 
concluded.  
week, and the
 shot ter  
distance
 will
 by a strong 
USC 
team  


































 take about 15 
minutes,















 the time 
may  be down 
to 
14:30, and Tucker, 























 SJS team 
will
 still 






race.  This 
is to run 
as a team,
 










































will  go with 
only
 nett. and Woody 
Covingh
 :-
'  12 men









 in it was 
trounced  
Cal  has had only 








deadline  for 
all 





 be turned 
into Dan 
Unruh's office,

















The  rosters must 
include the 
names  of six persons, 
four riders 
and two 
alternates.  If, however, 
any  of the main 
riders
 become ill 
before








 will cut down 
the team from four to 
less  men. 
Cal -Hawaiians of League A 
and  
the DSP No. 2 team
 of League B 
control their respective leagues
 as 
a result of their wins in Wednes-
day's action. 
The Cal -Hawaiians took their 
seventh
 league win 
in a row hy 
edging Theta Chi No,  2, 7-0,  Pete 
Lester blocked a quick kick at-
tempt
 




the score. Rich Sellga passed 
to 
l'ettich for the point -after -touch-
down.
 
The DSP No. 2 squad now has 
.ix 
wins and one loss after its con-
test against the Phi Sig No. 2 
bunch. DSP's victory resulted front 
a forfeit. The loss nearly elimin-
ates the Phi Sir's from the race. 
SAE No. 2 is also out of conten-
tion in League R after its loss to 
the DU No. 2 team. A safety and 
a touchdown
 miss turned the 
trick 
for DU,
 as it won, 8-0. 
Meanwhil/
 
the DU group is the closest team 











A combination of passes. tins and 
intercepted






 Moulder Hold 
both in League 
A. battled to it 
scoreless
 tie in a game 




which  could han 
on and win 























Hall,  20-I, 
The C league
 team now
 has a 5-1
 
record 













































154  t 
394 
49° 
tt   itii& 
AVMS





































II:VI  Mr 
kr\
 \II \ I 
iMMANG.  
Terrace













































































































































































































































 with hot meals 




YORK   
*80 
CHICAGO
   
69 
DALLAS   
60 
MIAMI   
99 




















































the  Cal Irish






















tababe  of- 
I 
, 








































slated  to 







guard,  is out 
with a 
case  of 
flu


































sustained  a 
broken  
ankle 



































 1-1 on the sea
-
.n. 




















































that  will give in-
st  














































































STARTING  AT ENDGreg
 Rocha will be the 
Spartan starter 
at left end. 
This  will be the last 
season




senior from San Jose.
 He takes the place 
in the lineup 
of 
Dave
 Johnson who missed 
practice  this week due to flu.
 
San Jose vs. New 
(onthuted 
from Pace I) 
TD's
 have come from passes. The 
leading receiver
 for the Lobo pass-
ers is 6 -foot 3 -inch '220 pound end 
rieorge
 
Heard has caught three passes 
for 109 yards. Larry Jasper, the 
Other end has caught Your paserra 
for 69 !rards and two touch -
do u on. Ottannann. Santiago
 and 
liancoek base each brought in a 







Lobos  game 
is Dick Fitzsimmons. Ile. is New 
Mexico's  punter and the current 
national leader with a 43.7 aver-
age. He 
has  20 punts for 873 yards. 
San 
Jose State will be without 
Its
 two punters for the New 
Mex-
* * * 
On 
the Air 
The San Jose State Homecoming 
.;ame
 
against the University  of 
New Mexico Lobos will
 be broad -
east_ 





 at 7:55. 
* * * 
!leo game 
tomorrow.
 Bob Paterson 
; and 
Larry  Doss will be 
unable  to I 
Iplay
 




Wednesday.  Doss has a 
'sprained ankle 
and may be unable 
to 
play  
for two weeks. Paterson 
hias 
a bad back and











 Greg Ittx.tha, Daf. 
Bonillas
 or Wendell
 Schell at the -
punting 
spot. All 











leading  gainer 














 and an 
av-
erage of 3.8 
yards. Johnson






















89 Greg Rocha 
190 LER 
75 Larry Hansen 
203 LTR 
67 Fred 
Engel  200 
LGR 
52 Rod Thomas 
248 C 
72 Walt Firstbrook
 230 RGL 
79 Joe Gibbons 
220 
RTL  



















12 Evans Q 




Demos  H 
22 















Engle,  H., F 
35 



























































83 Larry Jasper 
75 Wayne Tvrdik 
67 Glen Troublefield 
52 Eddie Stokes 
70 Jack Abendschan 




























61 Myers, G 
62 Lincoln,
 G 
63 Peters, G 
64



































Helton,  G 
62 
Gares,  G 
63 
Vivian, G 
64 Avery, G 















































86 Johnson, D., E 




89 Rocha. E 
70 




Kenworthy,  I 
74 Henington, T 
75 Tvrdik,  T 
76 Kosor. 
T 
77 Bush, T 
78 




 Heard, E 
82
 Erickson, E 
83 
Jasper,  E 
85 Meadows, E 
































































weakened  by 








 from a broken firii.et 
and 
probably v.111 miss at 
least  the 
next 




 next weekend 
against the Cal Aggies. 
The Spartans, 0-6 on the cam-
paign, will be meeting another 
rugged foe in the Gators. 










 in h.sen 
year s." 
Walt 







 lag the hall 
38 times for 
146 yards and a 







Collett°  ss ho 
has  
picked -up 84 
yants in 13 
market;  
IF






the ball often 
are  Mike Miller 
with a 3.1 
average,  Tom 
Duslak 
with a 2.0 
average
 and Hem 
Engel  
with











 State's passing attack 
is more 
potent than the 
Lobos 
Rand Carter has passed
 101 times 
and completed
 58 for a .574
 corn-
, 








































squad has a completion average of 
.510. 
Coach
 Bill Week's of New Mita-
ieu 
said
 that his 
squad  has been 
spending 
a good deal 




San Jose to I.   
out throning 
against  us," V1 eeks 
said. 
"They him- 
a tine passer 
in 







 it.. roughest 
test ot the 
year."
 
The Lobo defense hat; it h-
stuud assault pretty wel. 
In six games Lobo oppoh. 
 
completed 28 of 67 p 
have gained only 358 yrr:,, 
per 
game. New Mexico 
has  mil, 
cepted
 seven enemy passes.
 
The Spartans have given w 
average  of 28 points 
per  
while  scoring  only 9. New 
on 
the  
other hand has 
ai 
20.8 points to its 
opponents T. 
One of the Spartans chief ; 
lems









 record here is equal-





17 times and 
have lost 14. 
Despite the Spartans 
lormly 
record, Weeks is not taking the 
SJS team
 




ready  for a tough   
Weeks said. "sari Jose 
hasn't
 
u4rn, but it pla:s ed a killir died 
ule and has done ss ell 
against  
  Is 
al tint 
ti
 .mis. 1 I 
sr 
tN..11111  






he-ut I I ah 25.5,''
 
The




opponent  the Spartan
-
and Lobos 
have had in 
eommoi,  
this season







while  New Mexico 
edged tt,,. 
Rocky Mountain 
eleven  14-13. 
For Titchenal,
 the meeting will  
New Mexico 
marks his first coach-
ing 
assignment








While  at New Mexico Titchena
 
eompiled a 12-16-1 record. Fie mu.' 
the Spartans twice on the grichron 
as the Lobos









-Lots,  coach 
,. 
Grand
 Marshal of the Ilorni
 yr-.   
parade. and a 
great  coach 
f, 
. by 
gone Spartan teams. Dud 
D. 
Go:  














































































OIL  CO GASOLINE 
4th P. WiPiom 











Supplies   
Housewares  
 Greeting Cards 
 Gift Wraps 
 
Gifts  Ceramics etc. 
 Sewing Notions 
 Simplicity Patterns 
BIG SAVE
 STORE 
16 E. San 






























































entered  the second 











Young  Republicans %ill 
tion
 















 sale in Spartan
 Book-
store. 
according  to 









to editor Ann Kuizenga. 
The  win-
ter issue will be published in early 
December. 
 be 
out in force 










 the line gets 





















 will pro- evening














to meet at the
 









 will be a combined 
effort 
of YRs from Foothill Col-
lege. San Jose City College, Santa 
Cara 
University  and 
San  Jose 
at the party, 
which  will he attend-
ed by all of the 
students partici-
pating in the evening. 
For
 more information,  
students  
may
 call Bill 
Pollacek  at CH 
8-2868. 
leaders,  sent 
home by the Presi-
dent
 after 
a second briefing on the 
crisis, were
 directed to he available 
for 
return within eight 
hours. Re-
gional 
conferences  were set 
up
 for 
briefing of congressmen yesterday. 
Cabinet members have withdrawn 
from
 political campaigns. 
MOSCOW  Soviet Premier 
Khrushchev,  in a letter to 
Earl  
Bertrand Russell. suggests a sum-










Asks  Peace 
We 
expect




to Moscow today 
people 
out," Davis' Student 
Cam- 
from the United States, 
VATICAN
 CITY Pope John
 
paign  
Chairman Bill Pollacek said 
XXIII  issued an 
"anguished 
cry"  
yesterday. "We hope to get all of 
to 
world 
leaders  to 
"spare  the 





 he added, so that 
we can 
world the 
horrors of war 
that 
have the party as soon as possible." 
would have disastrous
 consequen,ie. 
Activities during the early  part 






























Special Rates for Safe 
Drivers 
LOW MONTHLY PAYMENTS 
'di-kens Insurance Senice 
770 Willow St. CY 
7-2854 














17 5 4t1e  Phone 292-0055
 
Kappa 
Delta  Pi,  
organizational  
meeting,  cafeteria 
rooms A and 
B, 2:30 p.m.  
Job 
Interviews  P 
Alpha
 Gamma,  
meeting open
 to 
all art majors, 
A115,  2:30 p.m. 







 one week previous to 













 tumbling, WG21, 





Personal Products: Business ad -
Hawaiian
 ChM, meeting 
and 














activity  day, 











 and  
Men's Gyms, 
12:30  p.m. 












  c  majors with a strong interest , 
Tr -C,









 en_ Jesus 
Christ."  Tri-C Student Cen-
ter, Third and San 
Antonio  Streets, 
zineering,
 















 AN APPEAL 
FROM ONE 
MAN  TO THOSE WHO 
SHARE MY FEAR AND 
CONCERN.  








Sophomore  Clas s, 
La Torre 
photos. 








Hall,  8:15 p.m. 
Women's
 Ref` rration 
Aasocia-
-_ tion.







noise,  Good . 
--st se!: 5427.








































 Appr. women. Spr o 
blk. from 
campus. CY 1-6675 
:7' 
tAGAMK II, 93 hp f 
ea, rs:,ed 
 









Monterey  and Pebble 
Beach. meet 
.n front of cafeteria. 9:30 a.m. 
Roger Williams Fellowship, 



































 mire, 0  
$250.
 




 2dr. 57 Clem,.











































































,. I-4 e 


















































































 rider  - ,e e'er,  
CLASSIFIED RATES: 
25c a line 















Tower  H11, 
or 
Send in 
Handy  Order Blank 
with
 ChlICII or Money 
Order. 
 No Phone 





with Rod Pulley, assistant director 
of 
ACCION,  speaking, 
436 E. San 







tt Stands to reason that a 
life 
Insurance
 policy designed ex-
pressly
 for college menand 
sold only to 
college  mengives 
you the most benefits for your 
money
 when you
 consider that 
college men are preferred Insur-
ance





lege Life's famous policy, 
exclu-
sively
 for college men") 
*BRUCE OLSON 
351 N. 26th Street 















exchIsively to College Men 







































completed  would 
be dis-
mantled. 
The  U.S. 
stands
 firm on 
its 





all Soviet arms 
build-up  in Cuba 
ceases.






 PDT yesterday. 
MOSCOW (UPI)
  Soviet Pre-
mier Nikita Khrushchev





 proposal that ship-
ments to 
Cuba be 
postponed  two 
to three 




  The Cuban 
govern-
ment put
 controls on 
consumer 
goods to 















































































































































 at the 1962 
Homecoming  
game in Spartan







Carroll, Ron Smith, 
Ken 
Howell,  Bob Weers, and 
Reed Jones. They surround  











leaflets  at San 
Jose
 State's















 from Page 11) 
erage, which 
aims to bring IA to 
the 
atteneion




chairman of the 
Special  Student 
Committee
 for IA. 
Speeches,  panel 













ties class, which 
is in its second 
year, 
has selected
 SA as the first 
of its 
topics  to he presented
 in 














and present subject 
matter 
concerning the 
bond issue. A sec-
ond member 
will  accompany the 
first to record the talk 
for  cam-













lhouse publications on IA 11, 
hers 
of




class have been 































































































































East San Antonio 
CY 
3-5616
 San  
Jose
 




















really  a 
mad  
scientist.  





It's  just 
that 
she





















































































































































































































































on after she was

































When asked about her love Im he just looked up and smiled 
mysteriously 
a 6flille that 56616. 11.11111116cent (.4 the 
1VIona Lisa painting. 
She spolie 










her life  






Queen  at the Coronation
 Ball. 
"Gee.  I hope I don't faint," Elaine
 Halvorsen recalls saying 
herself. She won 
the title this year over 42 
other candidates.  
A 
junior in education, the '21 -year
-old  brunette has some very 
definite  plans about
 the future. 















 her iou sal s 
it 
-1 it law to 
become



















 came to SJS for
 three reasons. 
One, 
she
 said, was that 
she  wanted to go 
away for her college
 education 
but not too far from 
where her parents 
now 
live  - - in 
Westwood.  
Second, 
she  added, she 
had  heard that 
the college was 
tops in 
teaching 
and third, she 
came simply 
because  she had 
heard so 




Elaine  is talented 






were  not 
enough -- she used to play the 
accordion when she was a thild. 
"The accordion
 was bigger than 
I was 
then."  she recalled. 
Athletically
 as well as mu-
sically inclined. Elaine.
 five feet 




ball and water skiing. 
On men, she was equally par-
ticular about  her likes and dis-
likes. 
"I like someone I can laugh 
with but yet be serious with at 
the 
proper  time," she said. 
She enjoys men who can carry 
on an intelligent conversation, 
someone
 
who has something to 
say and 
not just someone to 
look at. 
She hates men, 
however,  who 
are always putting on an act. 
In music, Elaine was more 
general. 
"I love any 
kind  of music," 
she said,  
naming
 her favorites 
as 
Johnny  Mathis, Eydie 
Gonne. 





 die every time I 
see Cary 




 movie stars. 
"Ho's the most
 handsome noon 
in the world."






also  likes 
Paul
 Newman's 






 all happened, Elaine 
has been 





 early. A 
typical day 
in 




 thank -you 
notes, 
having 
her  picture taken 
and 
taking
 part in the 
various  Home-
coming 
activities.  All this 
besides 
trying 
to study at 
night and 








Still, however, it's 
been  
worth  
the effort.  
"I'm
 glad I won the 
title be-
cause
 it enabled 













Hall  and Phi
 Sigma 





 and Pam 
Nelson, 

















. . . AND COOKS 






QUEEN  Elaine Halvorsen 
poses with her trophy 
for a portrait after
 winning the title last week.
 The queen, a 21 -
year -old junior 
education
 major, was sponsored by 
Moulder  Hall 
and 






Queen  Elaine 
Halvor-
sen
 at the Frank 








 I I, was 












































































 was to 
make 
room







half of the 
old building.
 






Student  Rates 
3 MOS. 1 8 
















the Association a 
much larger facility, he 
added. 
The purpose
 of the Alumni As-
sociation
 Eckert said is three-fold: 
"One, to provide a channel of 
communication between the 
college 
and the alumni; two, fund raising: 
and three, to provide services to 
the college." 
One of the services that the 
Alumni  Association can provide for 
the school is political support, 
such as urging of its members to 
support
 Proposition 1A in the No-
vember elections.
 






Unusually talented or 
talented 
unusually? Which ever the case 
may be, the
 Student Activities Of-
fice and Placement 
Service
 are 






 get the latest news 
of 
the campus from the
 alumni mag-
azine, "The Spartan," which
 is 
published quarterly. 
The Association was 
disbanded 
during  World War 
II, but has come 
back stiongly
 since then. 
"The membership
 of the Asso-
ciation has more 
than
 tripled in 
the past four 
years," reports Eck-
ert,
 stating that he hopes 
to see it 
reach 
10,000  in a few years. 
Eckert also said there 
are sever-
al members who 
graduated  before 
the tuin of the century, 
recalling  
one such graduate
 from the class 
of 1889 was saluated








for the year 1962 is a 
1954 
SJS graduate. He is an aero-
nautical engineer for the United 
Air 
Lines.  
Other officers in the 
Alumni  As-
sociation are 
Gerard  Kettmann, 
vice-president,





In the past, requests have 
been   
made by local employers for musi-
cians, bands, magicians and other  
special talent users. 
Further information may be oh- , 
tained at the 
Student  Activities 
OfficeAdm242 or the Placement 0 
Service Adm234. 
































Today is immunization day at 
SJS. The Student 
Health  Service 
will 
immunize
 students, faculty 
and staff 
from 1-4 p.m. in H130. 
Immunizations may be received 




Students under 21 years of age 
must have written consent (tom a 
parent or 
guardian.
 Consent forms 




































professionals  in 
the in-
surance
 field. The 
course  is de-
signed 
to meet the special 
inteiests 
and needs
 of established 
members  
of the insurance 
industry in San 
Jose and 




Students of SJS  and 
the San Jose 









William J. Miller, a 
partner  in 
the firm 
of Miller, Freedman and 
Mathewson, wlil speak
 at the first 
session.  His topic will be 




 be covered dur-
ing the 20 sessions include
 person-
al liability, casualty, bonds and 
suretyship inland and ocean mar-
ine insurance. 
There will be a $35 charge for 
the course. Further information 
may be obtained by contacting the 
Institute of Insurance Studies, 
A drn234.
 
est SJS Fraternity 
ccupies
 
Tower  Hall  
(This is 
the first of s series of 
weakly historical
 articles dicing with 
stints in the files of San Jose State's 
first




By RONALD R. BRILL 
For 
nearly




quarters"  for academic 
scholars,  
Tau Delta 
Phi,  men's honorary 
scholastic fraternity, has occupied 
the 
mysterious chambers inside the 
SJS Tower. 




society, the "Tower" fraternity is 




grade point average, 3.0) boast as 
marks of distinction. 
In the 1920's while campus cut-
ups 
were stepping the Charleston 
between helpings 
of
 live goldfish. 
Tau Delta Phi 
sought
 to expand 
the 
local fraternity to all 
state 
teachers 









Hood "P -F" 
Tennis  Shoes 














After  Ski 
Boots,
 Reg. $15.95 NOW 
$7.95  
Parkas, Pants, Imported 
Sweaters
 
. . . 1/3 OFF 
Famous  brand 
names
 like: Bogner, 





Hochland, Henke & OFA lit: 1/2 OFF 



































'Til 9:00 p.m. 
As it began in 1916, when SJS 
was a California State Normal 
School. Tau Delta Phi was highly 
received by the Normal Times 
(forerunner to the Spartan Daily). 
Indeed, among organizers of the 










tency of the existence of an 
honor 
fraternity among the men of this 
Normal School
 has been felt
 for 
some time, and under
 the guidance 
and direction  of 
some
 of the men 
of the faculty, such
 a fraternity is 
now  established. It 
is






 June 26. 1916,
 
The 
Normal  Times 
welcomed  the 
new 







 existing opinion 
or
 
conjecture, it is 
not  a Greek letter 
fraternity  established to 
suit the 
narrow, 
selfish  ends of 
a select 
few, but
 an honor 
society  whose 
membership














 be  
the 









 may have 
been
 more than 
coincidence














































San Jose Mercury describes the 
Tower style of architecture as "the 
art nouveau, and combines ex-
amples of the Moorish, Gothic. 
Spanish, Renaissance and Mission 
schools." 
Recently, the 52 -year -old Tower 
and Tower Hall buildings in gen-
eral have been threatened with 
remodeling or destruction by state 
officials. President Wahlquist has 
stated that he is in favor of re-
modeling the ivy-covered halls, but 
would  
not initiate action
 if it were 
to mean the








initiation  chambers as 
well as its recreation and lounge 
facilities inside the locked Tower 
door, took bold steps early this 







and the Trustees of 
the California 
State Colleges, 







registration  of the 
Tower 
Hall  of San Jose State 
College as a California Historical 
Point of Interest,  and that 
an ap-




With the failure of this petition. 
San Jose State's symbolic center-
piece now stands in the shadow 
of the wrecking crews. 
Like the honorary fraternity 
that spiritually and physically
 
dwells in the half
-century
-old 
Tower chambers; like the ivy that 





 green and vig-
orous each spring, 
Tower  Hall's 
weathered  walls 
speak 
through the 
poem mounted on a plaque at the 
Tower's base . . "I am not
 one of 
these
 
who  only seem, 
steadfast  am 
I, and
 destined to endure 
. . ." 












































































































groups  led by junior
 and sen-
ior recreation




 of college 
life, 
concepts
 of leisure and
 recre-
ation in today's























































































































































































handed out by 
the  MUN 
membeo
 













































host over 1200 MUN 
student
 de,.. 

























prices  are right." 
MANY SAN 
JOSE STATE 


















































































































'k in a enit 
ally

























































































all the ire 
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 of all 
things.
 





























































 hold open house 
tomorrow. 













assistant  professor 
cif 
Indust 













































































































































































































































































































































will be made avail-
' able for scholarships during
 the 








naneial aids available to graduate 
students. 
Finaneial aid through student 
part-time employment is also ex-
plained. Students are referred to 
the Placement Office, Adm234, for 




 that 99 per cent 
! the -cholarships  given at SJS 
i11%,I111411  ti
 at 
tents  already 
with 
college  standing. 
Only two 
scholarships  








 may he obtained 
by 
picking up a 

















































































































 the new 
SJS  Newsletter
 at the 
orientation  





SJS last weekend. Following the orien-
tation 
gathering,  












































Robert Cole is now the conduct-









 Alan Yl, Fer,tusoli.
 




 a Gunou.s singei an.;  aro 
ress.  
She 












Irene Dalis 1,11,11101*  I 
Friday.
 



















1Vednes.lay, a special 
display
 has been 






 Lilirasa It will 
tie up for 
at least










 . ro, of 
the I.' N.
 flags 'rile 
a 
theme of the display 
is 
to tell 











(Diming the organization. 
A copy of Pres. John E 1-1.11-
nedj,'s proclamatUm 
for I 'nited 
Na-
tions







 to "ilemonstimte  
their
 
faith in the 
United Nations 







 out the 
bulletin board to the 






111'es  of 
itetivities 








 the 1962 annual Bay- 
Clark  al
 
i  a member .4 the
 , 
reuth 




 a san ' 
received






 Opera a re clay
  
broke 
20 years t radii Pm. She























is on the staff 







produeed  there. 
S ,..pe van 
he seen on 
the  
Timn.
 ,,-  !...mie Ford 
Sh...,
 
:tart. i  
 
is a Ill' In I  \  
III the .1. 
 
department  at 
i. 
'6.1 CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 











































ii aa .4 
the 
South Wing.
























 Place of 
Nations.
 The earth
 is one 
country
 















1.:01'  .11; 
the  "Works . 
I 

























7! 175 less Sli div.dent
 
or a net 



















































































Ira ft?, 'ver  
a 
Whlte Spray Tuna, Std. C:ia 





 Free Parking in cur La+ 
 Thril?y (yr 




 lirars DoPy-9,01 to 9:00
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cars  to choose 
front at your 
Chevrolet 
dealer's








wart r.)  
than 
those  13 plush 
new  Jet -smooth 
'63 Chevrolets. 
Want to give 
your  
budget  an even 
bigger  break? Step 
over and see 
what's  new with 
those  
10 nifty 
models  of the 






 case have a 
go at a sporty
 new '63 
Corvair
 




and those big 
Greenbrier Sports Wagons). There's 
even 











easier.  (Unless 






















Show//me '631 -See four 
entirely






















MAKING FLOWERS at their sorority
 house, the women of Chi 
Omega 
continue  working on their
 float which they are 
construct-
ing with 































 yet serviceable  machine the 
vi -,,!d 
has 






























































Peekaboo.' An expose of 
present
 
day fraud practices 






























and  d 
-.Lilt  beauty















latest  in 
records






























it parade to a hardy 
hived of students.
 To those who 
spent
 hours and hours 
building the 





culniination of work 
that began
 as long ago as last 
spring.
 
Building a float is no easy task 
Nor 
is it a short one. The gears 
started
 
in motion when 
the fra-
ternity and sorority pairings were 
announced
 laSt 
year and began 
moving
 slowly at 




The primary, and often most 
im-
portant. 




 They throw 
their heads
 together and mull
 over 
ideas for








After the float's 
theme  has been 
decided, the "workers" take over,
 
making plains for the construction  
of the base and figures,









and the  en -
eyes
 to light up. 
As 
Homecoming
 nears,  the 
girls
 
are finishing the crepe paper flow-
ers, remarkably
 realistic imitations 
of th,- real
 thing. 
These determined girls sit, sprawl 
or stand and fashion 










 flowers take as long 
as 
one 
minute each to make and 
there never 






One girl said her 
house  would 
probably make about 10.000 
flowers 




 every color 
imaginable.  






 wire is 
tacked  on. It is 
to 
this that 
the flowers are 
attached 

















floats  were 
moved 









































The  "in'. 
halt
 is happy,
 hut the  

















prevent  this,  
the  builders 
try  
Rao, ly 









game.  or 
any-
time you 































1401 S. First Street
 
to cover 





















 Some of 
the  floats are 
almost
 
done, but some 
of them 
still he we 

































 their float move down
 the 
street and
 then hearing 
that
 they 
















bers of Theta 
Chi  and Kappa 
Alpha Theta work on the body 





Alpha  Theta, wires 
flowers
 onto the chicken 
wire 
for a 
part of a 
float.  This 
method  is 
rapidly replacing the 
old  method of sticking on 
and 















Bell,  Dick 





 Phi. The 
fraternity 
is making 




ULU AN  




























Complete Line of First 
Quality Meats, 




FRESH GROUND BEEF, Very Lean 
SMALL LOIN LAMB 
CHOPS,  A or AA 
LEG 
OF LAMB, A or AA 
FRESH SPARE








































































































































War  II submarine




















shown  in 
TH55, 



















































 when they 
leave.  























































































































































captain  who 
wants 
to repair 








The  comedy, in Eastman Color,
 
is open to 




Admission is 25 cents. 





on mutt estory  
San  
Jose State Parking Garage is still 
questionable, according 
to Glen E. 
Gut 
tormsen,  campus business 
man-
ager. 
"However," Mr. Gut tormsen 
stated, "we do know 
that
 it will 
be some time after Nov. 1." 
First 
anticipated  opening date 
was Oct. 15. 
Various
 problems in 
completion of the building have 

























































































































































































opportunity  at 
San 
Jose
 State is 
its  summer 
sessions  
program.












school.  Last 
summer,  8,320 participated
 in the 
various  programs during the
 sum-
mer,  an increase of 




According to Joe H. West, dean 
of summer sessions, there are 
"two or three" 
reasons
 for the 
tremendous increase in popularity 
of State's summer sessions. 
"One reason," said Dean West, 
"is that more students are en-
rolled in the
 regular session. Fig-
uring percentage -wise, an increase 
is naturally expected. 
"Secondly,
 there are a  lot more 
teachers in the 
field than there 
used to be." Dean 
West explained 
that 






 in their teach-
ing during the
 school year. 
"We have tried
 to provide a 
program
 of interest
 to both 
regu-
lar students 






increased every year 
since
 1952 except











however,  figures 
have  been going 
like a rocket
straight 













 figure was 
al-
most 
1,000  larger 
than






























































































































































































































Miss Joyce Back': , 
Jose  
State College librarian, has been 
attending meetings of librarians 
this week in Coronado. 
On Tuesday, Miss Backus at-
tended the 












 To Address 
Stanford  Business
 Grads 















row at the 
Stanford  University 
riraduate  School of 
Business.  
Speaking on the 
subject  of 
Management Talent:
 What Is 
It?," 
Dr. Halverson  will 
discuss  
the factors 
of management,  as 
well as the essential character-
istics of successful managers at 
top 
levels of responsibility. He 
will also consider the qualities 
sought in selecting individuals for 
management positions. 
The one-day conference, spon-
sored



















 9:30 to 
5:30  
imetitoQ.  
(.0:Mot :ii,viety ailit 
Stanford Graduate
 School of 
Busi-
ness,  is 
conducted 
primarily  for 
the 
benefit of persons 
in the fields 
of management and 
control.  
Purpose
 of the seminar is 
to 
broaden and develop the profes-
sional knowledge of people in or-
ganizations and to discuss 
the 
eivr-changing  aspects of the man-
agement 
field.  
A series of 



















Dr. Halverson, beginning his 
first year of teaching at San Jose 
State, 
received  his M.A. 
from Co-
lumbia Uniiersity and his Ph.D. 























































































































































U. S. Navy Recruiting Office 
Valley Fair Barber Shop 
  
41111004.1..




















Sekeral scholarships tor Mar /-.-
harn Hall 
residents



































pay inert! fur the schotai 
Issdss, 
1.11411.111t,. t roplites. or err- , 
t:f,cates, or a permanent deism 





in San Jose 



































































for the 13th 
An-
nual
 Simulated United 
Nations  
Session, to he held here April 
124-27.
 More 
than 100 colleges and 
1200 
delegates
 from 13 western 
states will attend the session. 
Other
 members of 
the newly 
formed  Advisory Board
 are Rob-
ert  Welch, mayor 
of
 Sun Jose. 
W. 
II Quale, assistant
 cashier at 
Second and San 
Carlos Streets 
branch of the 




 and Edward F Daleske 























I'. HOYT and 
TIM BARR 
(Editor's note: This Is the
 
fourth and last 
article in a 
weekly



























The depart.' i II!m 115 




quarters  in Tower
 Hall. 











  s si 
clinic fa-
cility. 
A teas. i . 
irses.  tech-
nicians and sie.; peseatnel
 keep 
the 





 on both an 
appointment  
and non -appointment

































director  of the 
health service. Now
 our staff ro-
tates every 










































cost  50 
fee should 
be





Affairs  Business Of-
: 
before  the student 
conies tor his flu vaccine. 
He will , 
be given the serum 
when he pre- ' 
sents 
his receipt from the business 
office. This semester, a new 
rec-
ord
 for shots has been set. Dr. 
(lray said a record 350 had filed  
through the center
 in one day. 
FREE
-SHOT  PLAN 
"Ordinarily  we don't run that 
high." 
stated Dr. Gray. In addi-
tion to the nominal charge for the 
fie 
serum,  students under 21 must 
pre -tent a 
written statement from
 
I either ri parent or guardian. Forms 





units or more are covered under 
the free
-shot plan. 
Asked if the health 
service 
had ever had very unusual cases. 
Dr. Gray said, ''To us, the un-
usual is usual." He 
compared  the 




'San Jose State students are II., 
difteront than any other group 
Oregon Students 
Lobby at Capitol 
EUGENE. Ore. i 
'Flt
 St it -
dents at the University of Ore-
gon want
 more attention 
free,
 
state legislator's. And 
they  idol 





doesby  lobbying. 
Representatives of the school --
senate --an all -student bodyhat.; 
made plans
 for extensive lobbying 




 in Salem. 
The University of Oregon Sen-
ate, with the cooperation
 of other 
state -supported schools, plans to 
send four representatives to 
the  
state assembly. 
Model United Nations at tomor-













Operation  in the 
Congo
 special issue. 
The I' N. Opci'atiuti 




to the U.N.'s 
effort 
to respenise to 
appeal ot 
the
 gewertunent to assi,t It
 re-
storing law arid 
order in the 
Congo.  Dag 
flammarskjold  Cum-
mernorative stamp
 needs little ex-
planation; it honors the world 
statesman
 who lost his 
life  In a 





























































































 (left), SJS 
adver-
tising 
major  from Schaller, la., receives a $200 Advertising 
Club  
scholarship check
 from President Sal Milian (right) as 
Associate 
Professor Charles Marshall (center)
 looks on. Nusbaum was guest 
of honor at Monday's joint meeting of the
 San Jose Advertising 
Club
 and Public Relations 
Joint  Roundtable at the 




more new cars than the resi-
dents of any other state while 







 largest printer is 
the 








































































































fared  tie- 111-










the pros and 
eons of the situation, the resulting 
proposal centered
 on "a state-wide 
faculty consultative body." 
The committee 
felt
 that an ad -1 
e sory group would be 
more prac-
tival to initiate through
 the Board 
;4 
Trustees 
than would a 
prolos:11  
based on 













tee  has 
continued
 with the 
Pro-
gram and has sketched a 
constitu-









































1 !alit ies. 
I 
Selected  quizzing




















 hard to 
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11" rt 
Deall  111 
11/ 
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ti hr. 
 .'h 


































































































approaches,  Dr. Fr; I 
head
 of the SJS
 f 
Department,  tir -I 
,P.Ight
 





 as If to, 













 UN Stamps 
Residence
 Hall 












ham  Hall 
residents  






















 GPA'S ot .15 of 
Lc( ter 
Alterna te sug.gest son, 
payment tor the setiolar's  






plaque listing Markham's svi  
Pres.
 John T. 
Wahlquist  has ac-
cepted a 
position  on 
the first 
.kittisory 





the  Pacific 






Wahlyinst's  Main do-
 11 
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planning for the 13th An-
 
Simulated United Nations 
Medical
 Aid to 
27,500
 
'Session, to be held here April 
24-27. More than 100 colleges and 
*2(X) delegates from 1:t western 
states will attend the session. 
Other members of the newly 
formed Advisory Board are
 
Rob-
ert Welch, mayor of Sun Jose. 
W. If Quirk., assistant vashier
 at 
'Second alai San Carlos 
Streets 













Edward  E. 
Daleske,  






 Sees 2nd Year 
In Ultra
-Modern
 Clinic on Ninth 
11101T
 and TINI BARR 
(Editor's note: This is the 
fourth and last artlele in a 
weekly series concerning stu-
dent-centered enterprises on 
the 
San Jose 
State  eampus.) 
The Student Health 
Service, 
which caters to 27.500 &IS stu-
dents, faculty members and em-
ployees 
yearly,  is 
celebrating
 its 





( :et ober 
1000.
 
The department moved to its 
five-.;toiy building from older, 
ciiimped  
quarters
 in 'I- 
'stir 
A corps of 
10
 full-time ;aid right 
part-time physicians staft the ul-
tra -modern out -patient 
clinic fa-










The Student Health 
Service 
functions on both an 
appointment 
and non -appointment basis from 
7:30 a.m. to 4:30 p.m., Monday 
through
 Friday. 








 nit the 
typical college 
illness  needs at-
tention promptly."
 stated Dr. 
Thomas Gray,
 director of the 
health service. 
"Ni'
 our staff ro-
tates 
every half -day. Half take 
appointments 
and half take 
pa-
tients on 
a come -in basis." 
Dr. Gray 
explained  this proce-
dure 
enables  each 
physician
 to be 
a\ .tilable on an 
appointment  basis 
sometime 
during
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Influenza immunizations cos 
cents. The fee 








flu vaccine. Ff( 
be given the serum when he 
sents his receipt from the bus 
office. This 
semester,  a new 
orci for shots has been set 
r;ray
 said a record 350 had 
through
 
the center in one 
la 
FREE-SHOT PLAN 
-Ordinarily  we don't
 run 
high." stated Dr. Gray. In 
'ion to the nominal charge fo 
Ito
 serum, students under 21 
. present a written
 statement
 
!either a parent or guardian. F 
may be picked up at the H 





The special United Nations Day 
L,tale
 stamps are going to be
 
as
in San Jose 
through the 
Model  
United  Nations 
at
 tomor-




The fiit is 
the  Dag 
Ham-
marskjold Commemorative stamp: 
the second. U.N. Operation in the 
Congo special issue. 
The U.N. Operation In  the 
C u t ' , s t u m p
 is a tribute to the 
t-
 




 to assist in re-
storing law and order in the 
Cungu. Dag fiummarskjuld Com-
memorative stamp needs little ex-
planation; it honors the world 
statesman who lost 
his  life in a 
plane crash, while holding the po-

































































































Center. All students carrying 61, 
units or more 
are covered under 
the 
free -shot plan. 
Asked if 
the  health 
service
 
had ever had very
 unusual cases. 
Dr. Gray said. -To
 its, the un-
usual is 
usual."  He compared 
the 
college to a 
community  of 17.000 
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the SJS campus dur-
ing the planning for the 13th An-
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states will attend the session. 
Other members of the newly 
:formed Advisory Board are Rob-
ert 
Welch, mayor of San Jose. 
W. 11 Quale, assistant cashier at 
Second and San Carlos Streets 
brunch of 
the  Bunk id AllIelied 
Joel Fisher. atterney-at-law,
 
Berkeley; and Edward E. Daleske. 
assistant director. Palo Alto Medi-
cal Research Foundation. 
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Wilding, having moved there in 
Oetidier,  1060. 
The department moved 
hi
 its 
f ive-Aory buildtng 
from older.  
clamped
 quarters in Tower Ilall. 
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out -patient clinic fa-








center running efficiently. 
The Student Health Service
 
functions
 on both an appointment 
and non -appointment basis 
from  
a.m. to 


















Thomas tiray. director of the 
health service. "Now ow. staff ro-
tates  
every 
half -day. Half 
take  
appointments
 and half take pa-
tients 
on a come -in basis." 
Dr. Gray 





 to be 
trailable on an 
appointment  basis 
s.inietime
 during each day.
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smallpox  and diphtl
 
Influenza immunizations COIF 
cents.
 The fee should be pa 
the 
Student Aftairs Businest 
lice,
 TH16, before the stt 
comes fur his flit vaccine.
 He 
be given the serum when he 
sents his receipt from the bus 
office. 
This
 semester, a new 
ord  for shots has been set. 
Gray said a record 350 had 
through the center in 
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,ion to the nominal charge In 
p!, serum, students under 21 
:present a written statement 
[either a parent or guardian. F 
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AR1 
Center. All students carrying 6I2 
units or more are 
covered  under 
the free -shot plan. 
Asked  if the 
health  service 





 said. "To us, the un-
usual is usual."
 He compared the 
college
 to a community of 
17.000.  
,"San Jose 
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stamps are going to be 
uall-
a lee in San 
Jose through the 
Model United 
Nations  at tumor
-
'au
 Is festival, Santa 
Clara  Count% 
F'airgroonds. 
The first is the Dag Ham - 
marskjold Commemorative
 stamp. 
the second, U N. 




 in the Congo 
stamp is a 
tribute  to the U.N 's 
effort 
in response to appeal
 ut 
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Dag Hammurskjold  Cum-
memorati%e  stamp 
needs little ex-
planation;
 it honors the world 
statesman 
who lost his life In 
a 
plane crash, while holding
 the po-
sition as Secretary
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 Dealer  
OVER 70 CARS 
TO
 SELECT FROM 
Over twenty seven 
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Carlos 
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 of which are expected to 
attend a reception
 and testimonial 
in his honor tomorrow,
 he's none 




"Dud" will serve as Grand Mar-
shal in the Homecoming
 parade 
through downtown San Jose to-
morrow. 
"He is one of the most outstand-
ing 
personalities








 brilliant man I've 
ever 
run into, not only 
in sports, 
but in any field." 
To Bob 
Bronzan,  director of ath-
letics, "Dud"
 "was probably one of 
the 
most astute 
coaches  in the 
nation 
in the area of 
football.  His 
teams
 and members 


















untied  team 
coached  by Dr. 
DeGront  in 1939. 
Dr. DeGroot calls 
this and the 
teams of 








scored  more than 
300 







record  of something
 
like  36 victories  

















































































 from Germany where 
he
 
served as recreational supervisof of 
sports for the United States 
Armed 
Forces in Europe 
for  nine years. 
"I'm
 looking after 
my 86 -year -
old mother, 





 amount of 
time on my 
hobbies  of ornithology 
and (trilogy 





sports  as 
avidly - 
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held  here April 









will  attend the session. 
Other 
members of the newly 
formed 
Advisory  Board are
 Rob-
ert 
Welch,  mayor of San Jose, 
W. 11 (joule, assistant
 
cashier at 
!Second and Sass %.tritaS Streets 
branch of the Bank ul 







 and Edward E. 
Ltaleske,  
assistant 
director, Palu Alto Medi-
eat  Research Foundation. 
Medical 















 and TIM KARR 
Editor's notc: 'lids
 is the 
fourth
 and last article in 
a 
weekly 
series  concerning stu-
dent -centered enterprises on the 
San Jose State campus.) 
The Student 
Health Service, 






members  and ern-
ploy:4
 yearly, eeleltratIng  its  
second  annivers.iry Ill it new 
building.
 
having moved there 
tn 










A corps of 10 







-modern  out -patient
 clinic fa -
Hay. A team of 
25 nurses, tech-
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functions on both an 
appointment  
and non -appointment
 basis tram 
7:10 a.m. to 413C; 












years  ago 
by 





 stated Dr. 
Thomas  Gray, 
director  of the 
health  service. 
-Now
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lice, T1116, betore 
the sit 
Comes for
 his flu vaccine. He 
be
 given the serum when he 
sents  his receipt from the bus 
office. This semester, a new 
it'd for shots 
has  been set. 
Gray  said a record 350 had 
through the center in one da 
FREE-SHOT PLAN 
-Ordinarily we don't run 
high."  stated Dr. Gray. In 
'ion 
to






 under 21 
, pre:ent
 a written statement 
I 
either  a parent or guardian. F 
may be 





T   








I Center. All students carrying 61, 




 if the health service 
had ever had very unusual
 eases. 
Dr. Gray said. "To  us. the un-
usual is usual." He compared the 





."San Jose State students are no 
able
 in San Jose through the 
Model 
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Operation in the 
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stamp is 







goertatient  to 
assist in re-







stamp  needs little
 ex-
planation: it honors the 
world  
statesman
 who lost his 
life in a 
plane crash, while 
holding  the po-
sition as Secretary
-General  of the 
United Nations. 
it', ( II 1,1.11.131:1Cli
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the 
presento
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Men  of SJS 
BY BOB 
PACINI 
The gridiron is 
no
 longer the 
private domain of football teams. 
A new kind of "team" is 
currently 




itself as much a part of 
college football as the 
football  team 
itself, cheerleaders and rooting 
sec-
tions is the marching
 band. 
Perhaps the title "marching 
band" is a little 





lot more than just 
march.  
It executes intricate patterns and 
formations, it sings,
 and it plays 
everything from Sousa marches 
to 
classics and current 
show
 tunes. 





t  ---ilr "'irk( 
Hundreds  of man-hours are re-
quired to learn
 a new march 
routine.  
An addition
 to the SJS band this 
semester are the Band Aides, 
jazz 
specialty dancers. Composed of 15 
cute coeds, they dance and prance 
to the beat of the
 band music dur-
ing half-time activities at 
football  
games. 
"LUCKY  13" 
Last year at 
Homecoming  the 













































LIVELYThe  SJS 




during  half time 
at a 
recent
 football game. The
 band will demon
-
and 
playing  a 
major 
role




















 new trend. During
 the 
1920s hands usually remained 
in 
the stands and played marches. 
It was not until the '50s 
that 
precision marching and formation, 
became  vogues. 
With 










 music and gradually ex-
panded their marching repertoire 
to include music from classical 
composers to pop tune writers. 
Marching formations are usually 
first
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formation
 that 
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is 
necessary  to 









































































































































































































































































Pres. John T. NVahlquist has ac-
cepted a position
 on the first 
Athistiry Board of the
 Model Unit-
ed Nations (WIN;
 of the Pacific 




 announced  
yester-
day 
President Wahlyslist's main du-
ties on the Ail% isory Board (Ala 
he to assist the 
matte's 
pertaining to the SJS campus dui - 
ing the planning for the 1:ith An-
nual -.-adated United Nations
 
Medical
 Aid to 
27,500
 












states will attend the session.
 
Other members of the newly 
formed Advisory Board are Rob-
ert Welch. mayor of San 
Jose.
 
W. If Quote, assistant cashier' at 
Second and San Carlos Streets 





Berkeley;  and Edward E. 
Daleske,  
assistant director, Palo Alto Medi-
cal Research
 Foundation. 
The special United '`-atiorts Day 
'sue stamps are going to be avail-
able in San Jose through the 
Model United Nations at tomor-
row's festival, Santa Clara County 
Fairgrounds. 
The first 
is the Dag Ham-
marskjold Commemorative stamp; 
the second, U.N. Operation in the 




 in the 
Congo  
stamp is a tribute 
to
 the U.N.'s 
effiwt in response to 
appeal  ut 
the gcAertillient 
to as,  tit
 
iii re-
storing law and order in the 
Congo, Dag Hammurskjold Com-
memorative stamp needs little ex-
planation; it honors the world 
statesman who lost 
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 and TIM BARR 
(Editor's 
note:  This is the 
fourth  and last 
article  in 
a 
weekly 














caters  to 27.506 
5.1.5 stu-
dents, faculty members 
and em-
ployees











 there  in 
Detober, 1960. 
The department 
Moved to its 






A .,rtJs of 10 hull -little a 
e 
nd eight 
pc '-'itne physicians staff the ul-
i, e lrn out -patient clinic fa-
t, am 
of
 25 nurses. 
bah-
cleiical personnel keep 
the running efficiently. 
The Student Health  
Service 
functions  on both an appointment 
and non -appointment
 basis from 




"We started tilt 










Thomas Gray, director 
of  the  
health  
service. "Now our staff 
ro-
tates 
every  half -day. Half take 
alpointments and half take
 pa-
tients on 




dure enables each physician to be 
available on an appointment basis 
sometime  during each day. 
Free shots 
and immunize 
are given each Friday at 
health service for tetanus, 
phoid,
 smallpox and diphti 
Influenza immunizations cos 
cents. The fee should be pa 
the Student 
Altairs  Business 
lice, mie. before the sti 
comes for his flu vaccine. He 
be given the 
serum  when he 
sents his receipt from the bus 
office. This 
semester, a new 
turd
 
for shots has been 
set. 
(II -ay said a record 350 had 
through 
the  center in one da 
FREE -SHOT
 PLAN 
"Ordinarily we don't run 
high."  stated Dr. 
Gray.  In 
*ion to the nominal charge fo 
flo serum, students under 21 
present
 a written statement 
either a parent or guardian. F 














students  carrying 612 
units or more are 
covered under 
the free -shot plan. 
Asked if the health 
service
 




 "To  us, the
 un-
usual is usual." 
He compared 
the 
college  to 
a community of 
17,001
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free.  Also take advantage 
of
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Several scholarships for Mark-
ham 






liceasisal  to 
Hall  Council isaeted 
Upon. 
'The committee's 
proposal  calls 
I. r $40 
scholarships to Shirt
 lfon 
Residents  with (jPA s 
iit
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be
 to asse,t 
the 1%11..!N in 
matte's 
to
 the SJS 
campus 
. the 
planning  for the
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 to be held























 of the Model
 Unit -
states will attend
 the session. 
Other 
members




 Board are  Rob-
ert Welch.






cashier  at 
Second 











Edward  K Disleske, 
assistant 













2nd  Year 
In 
Ultra
-Modern  Clinic 
on
 Ninth 
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fourth
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tech-



















































































































beiore  the stt 
comes
 for his flu vaccine. 
HE 
be 
given the serum 
when he 
sents his 
receipt  from the bus 
office. This semester, a new 
ord for shots 
has been set. 
Gray
 said a record 350 had 
through the renter in 
one 
da 
FREE -SHOT PLAN 
-Ordinarily  we don't run 
high." stated
 Dr. Gray. In 
 ion to the 
nominal charge fo 
flu serum, students
 under 21 
present a 
written  statement 
either
 a parent or guardian. F 
may he picked




You 1] fd it's hard to 
beat 





Center.  All students carrying 
612 
units or more are covered under 
the free -shot
 plan. 
Asked if the health service 
had ever had  
very  unusual cases, 
Dr.  Gray said. "To us, the un-
usual is usual." He compared the 
college to a 
community 
of 17,000. 
"San Jose State students are 
no
 




















second,  U N. 








 in the Congo 
stamp 
is a tribute















law  and 










 honors the 
world  
statesman  who
 lost his 
life

















What is your 
opinion on the 
preSel it St I uct ure
 of lice proposed 
state-wide faculty senate plan" 
A 
limited
 numiler ul 
p:ofessurs  
atilt .1,11.1111,AI
 .ttut s Ull tile San
 




query  following 
lust 
week's  faculty 








ol the Phase 11 




advisory  body 
serving the 















































































































































 on "a state-wide
 
faculty consultative body." 
The  committee 
felt that an 
ad-
visory group




 to initiate 
through the 
Board 








































































In contrast to the
 
view 




















































































































































































































DOC  ARENDS, 
'48,  
retail lumber dealer: 
It 
was when our football
 team 
beat
 San Diego 




 fog was so thick
 you 
couldn't see five feet. 
Tex  Phillips, 
our half
-blind  quarterback, 
com-
pleted an 87 -yard
 pass to Herman 
Knupper for 
the  longest pass play 
in the nation that year. 
"They 
must have been the 
only 
ones able to see 
in




 would have 
trouble 
gaining
 five yards. 
"Another time our
 football team 
ran 
into a blizzard 
outside  Mos-
cow, Idaho. The
 airport had to line 
cars along the runway
 to provide 
light so 
that our 
Flying  Tiger 
plane could land.
 


































































































































You  might 








me to be a student
 







school  and 
business.  
"At SJS, I 
formed  many dear 
and 
lasting  friendships 
with fac-
ulty members
 and other students. 
"Perhaps, most 
important
 of all, 
thLs is where 
I met and courted my 
devoted and intelligent
 wife, Nan-








liness. I knew many, many people, 
both professors and
 students, 
while attending SJS. 
"This feeling of 
belonging was 
so strong that you could 
walk into 
practically any place on campus 
and see people you
 knew. 
"This is something I would 
hate  
to see disappear from the  college. 
















































 a piano, 
but the 
performance  
was very good." 
GEORGE COAKLEY, '53, stock 
broker: 
"I best remember some of the 
antics at the 
last Spardi Gras in 








than  everywhere else in the 
country.  
We
 hosed down 
everyone 
we could find, including city of-
ficials 
and police. 
Some of the students attached 
a fire hose to the hydrant outside
 
the Men's Gym and slatted spray-
ing people off the floats as they 
went
 by. One fraternity float
 had 
an outhouse
 on it. The
 fire hose 
blew that off, too. 
"A swimming
 pool booth 
sprang
 
a leak outside the gym and flooded 
the lawn














became the heroes 
of the 





















































MRS. 1.015 SILVER BROWN. 
'42, housewife: 
"I mostly 
remember  the tre-
mendous rapport between faculty 
and students, and
 the close friend-
ships with a great many people at 
the college.
 These friendships have 
proven more 
lasting  than those of 
any other group for me. 
"Our senior year was high-
lighted by Pearl
 Harbor, when we 
lost most of our men to the 
war. 
"Women were allowed to play 
in the marching band in those 
days, and I enjoyed the trips we 
took throughout California." 
EARL tiODDELL, '33, high 
school administrator: 
"What I remember most about
 
SJS are 
the very characteristics 
missing today: smallness, 
intimacy  
and a hominess. There was no big 
league athletic 
program. Sports, 
while very worthwhile, simply re-
ceived  very little support in those 
days. 
"Since that time, an emphasis 
on 
athletics  and terrific growth 
in 
the San Jose area have helped 
make this a great college." 
CV  






course  I ever took at 
SJS, 
accounting, because it 
was so far 
removed 
from  my major field of 
study.  Statistics also 
gave me 
trouble, since
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 stamps 
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residents  %kith GPA 
or 3 5 or 




 tor the scholat's
 books, 
special plaques, trophies. or err- , 
itficates, or a permanent dorm 
plaque listing Markham's scholars. 






oir the first 
Advisory  Board 





















 the Ad% isory
 Board all 
be to assist the
 MUN in matte's
 
pertaining to the SJS campus dur-
ing








 held here April 
24-27. More than
 100 colleges and 
1200 delegates from 13 
western 
states will attend the session. 
Other 
members of the newly 
formed
 Advisory Board are Rob-
ert 
Welch,






Second and San Carlos Streets 
branch of 






and Edward E. Daleske. 
assistant director. Palo Alto Medi-
cal Research Foundation. 
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come
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the serum when 
he 
-ems his 
receipt  from the bus 
d 
fire. This semester, a new 
,!*(1 for shots has 
been set. 
."11 -ay said a 
record 350 had 
through the center in one da 
FREE -SHOT PLAN 
"alit -tartly we don't run 
high." stated Dr. Gray. In 
'ion to the 
nominal charge fo 
flu serum, students under
 21 




parent  or guardian. F 




 ;: it's 
hard  to 
kod
 at the 
Center. All students carrying 
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, had ever had very unusual cases., 
Dr. Gray said. 'To us, the
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 the first campus group 
formed in 1871 at San Jose Normal 
School, the college has expanded
 
into the present 188 recognized 
campus organizations. 
In the school year of 1870-71, 
less than 290 
upperclassmen  were 
in attendance at the
 school, com-
pared to the present 17,000 plus 
enrollment. Among these 
students 
were the several who collaborated 
to form the Philomathean Society, 
the oldest 
known  campus organi-
zation.  
Strong
 literary interest during 
the latter part of the 19th
 century 
provoked 
the  creation of the soci-
ety and this interest continued  
to 
foster
 additional organizations. 
Members of the 
Philornathean  
Society 
later branched out in 
such 
literary  groups as the
 Young Men's 
Debating Society,









































the  Shakespeare Club. 
Four of the
 literary societies 
founded in the late 1890s became 
social groups 
in
 1908. They now 








 ground. In 1886, the 
school's YMCA was
 formed by the 




 1887 as a means 
to 




Debating fever continued to 
be 
strong during the 
first half of the 
20th century. Renamed the Athian 
Society in 1923, 
the  debating team 






increase in enrollment 
in 1898 stimulated many new and 
varied organizations on campus. 
It was at this time that the Stu-
dents Association, the Tennis Club 
and the Outing Club for Saturday 
Hikes made their debut. 
The
 present Alumni Association 
dates back to 1885 when it  began 
its rapid growth. In 
1922,  an alum-
ni office
 was opened on campus 
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Service groups
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Alternate suggestion., include 
payment tor the scholar.- books 
special plagues, trophies or cer-
tificates,
 ur 
a permanent dorm 
plague listing 
Markham's scholars. 
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Session,  to be held 
here
 April 
124-27. More than 100 colleges
 and 
1200 delegates from 13 western
 
states will attend the 
session.  
Other
 members of 
the newly 
formed  Advisory 
Board  are Rub-
ert  Welch,  mayor 
of San Jose.1 
W.
 Quart., 














Berkeley:  and Edward
 E. Lialeske. 
'assistant director.
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 ol ptufessairs 
and UttI111111%tiatOrS 1/11 
till  San 
Jose State campus were posed
 
with this 
query  following last 
week's faculty discussion
 on the 
senate with Dr. Jordan 
Churchill,  
member of the 
Phase  11 committee. 
Geared toward
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 semester, a new 
ord for shots 
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a record 350 
had  
through
 the center in 
one  da 
FREE-SHOT PLAN 
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we don't run 
high." stated Dr. Gray. In 
'ion
 to the nominal
 charge fo 
ft; serum, students under
 21 
, present a written
 statement 
!either a parent 
or guardian. F 
may he 





 All students carrying 
units or more are covered under 
the
 free -shot plan.
 
Asked if the health service 
, had ever had very 
unusual
 eases. 
Dr. Gray said. "To us, the un-
usual is usual." He compared the 
college
 to a community of 17.000 
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powers.  He suggested
 d 
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centered  on "a 
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 TIM BARR 
When San Jose
 State's Spartans 
meet the University 
of New Mexico 
tomorrow night at 
Spartan
 Sta-
dium, the game will culminate the 
efforts of more 
than
 200 people 






















The story begins in 1957 when 
the game was signed. Except for 
the fact that 
tomorrow night's con-
test is the Homecoming 
game, the 
way that other games are arranged 
TU 

























South  4th 
Street 
is a typical story. At 
present,  the 
1968 
schedule is being 
negotiated.  
Overriding  any San Jose 
State 
football game
 is a basic philosophy
 
decided between
 Pres. John T. 
Wahlquist and members 
of the 
Athletic Advisory Committee. Here 
at this 
preliminary  conference, the 
types of teams
 SJS picks as op-
ponents,  the 
emphasis  football 
will
 
take for the 
year
 and other basic 
decisions  are made. 
Up until 
late
 last year, the 
exact  
date of the 
Homecoming  game 
was  
not known. The 
men's  Physical Ed-
ucation Department makes its 
rec-
ommendation
 based on estimated 
draw, weather 
conditions  and other 
outside factors. Once 
the date is 
picked, the wheels begin to 
turn. 
In January, 
a physical survey is 
made of Spartan
 Stadium. Each 
seat is checked




given careful attention. 
When
 needed, soil experts are 




green turf. Early this 
year, the Physical Education De-
partment met with the San Jose 
city police to discuss crowd and 
traffic control. 
At its February meeting. the 
Athletic Special Event Committee 
selected 
the theme for homecom-
ing. It voted to 
bring back an 
alumni band to be backed up by 
some of yesteryear's song girls. 
The committee also makes deci-
sions about 
inviting the opposing 
team's marching  hand, and 
making  
any 






in tomorrow's game 
will  be car parkers, 
ushers,  ticket 
sellers, Pinkerton 





the pre -game show,
 and, of 
course, 
the audience. 
A little-known fact of tomorrow 
night's spectacular is the scouting 
done many months in advance. At 
the end of last 











 in the 
latter 
















movies,  and 
toward
 the end 
of summer,








to see if 
there  were 
any  
basic 







Another method of observation 
also aids the Spartans. In the press 
box, one of the coaches 
watches
 
thnItigh binoculars for weaknesses 
of 
the opponent and. via 
telephone.  





Glen Sport Shop. 
Out Sit 








 for purchase 
or
 rental and we are looking 
forward to serving you. 
 All new equipment
 for purchase or 
rental  










































































































































































Several  scholarships  
for
ham Hall Hall residents may 
be
 in the 
offing if a scholarship 
committee 
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 Gray, director 
of the , Center. All
 students carrying 
6'
 
health service. "Now 
our staff ro- 'units or 
more  are covered under 
lanes every 
half
-day. Half take 
the free -shot plan. 
appointments
 and half 
take pa- 
Asked if the health service 
tients 
on a come -in 
basis."  
had ever had very unusual cases,. 
Dr. 
Gray explained this 
proce-  Dr. Gray said. 
"To us,  the tin-
cture enables each 
physician to be usual is 
usual." He compared 
the  
available
 on an appointment basis 
college




























lice, TI116, betore the sti 
comes for his flu 
vaccine. fit 
be given the serum when he 
sents his receipt from the bus 
office. This 
semester, a new 
ord 
for shots has been set. 
Gray said a record 350 had
 
through the center 
in one da 
FREE-SHOT PLAN 
"Ordinarily we don't run 
high." stated Dr. Gray. In 
,ion to the nominal charge fo 
flu 
serum,  students under 21 
present
 a written statement
 
'either a parent or guardian. F 
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Congo.  Dag liainniarskjold
 Com-
memorative stamp
 needs little ex-
planation: it honors the world 
statesman 
who lost Us life 
in a 
plane crash, while 
holding  the po-
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' As it 
now  stands,





















































1. Famed Maier slacks in hopsack wool 
worsted. Fine -fitting, 
long -wearing, 
Ivy styling with 
plain front, belt loops. 
In 











Dacron  for 
light-
weight comfort
























 to choose 
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